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Señores Miembros del Jurado:  
A efectos de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, 
del doctorando en Gestión Pública y Gobernabilidad, alcanzo la presente 
investigación denominada: “Impacto del programa de apoyo directo a los más 
pobres Juntos, en la prevención de la anemia infantil en los distritos, Puerto 
Bermúdez y Constitución, en la provincia Oxapampa - Pasco, 2019” 
. En este estudio se determinó el Impacto del programa de apoyo directo a 
los más pobres Juntos, en la prevención de la anemia infantil en los distritos, Puerto 
Bermúdez y Constitución, en la provincia Oxapampa – Pasco en el año 2019, en 
donde la población de estudio fueron niños de 6 a 36 meses de edad 
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El presente trabajo de investigación titulado: Impacto del programa de apoyo 
directo a los más pobres-“JUNTOS”, en la prevención de la anemia infantil en los 
distritos, Puerto Bermúdez y Constitución, en la provincia Oxapampa - Pasco, 2019, 
tiene el objetivo general de: Determinar el Impacto favorable del programa de apoyo 
directo a los más pobres “JUNTOS”, en la prevención de la anemia infantil, el 
problema general ¿Cuál es el Impacto del programa de apoyo directo a los más 
pobres Juntos, en la prevención de la anemia infantil en los distritos, Puerto 
Bermúdez y Constitución, en la provincia Oxapampa - Pasco, 2019?, y la hipótesis 
general. Existe Impacto favorable del programa de apoyo directo a los más pobres 
“JUNTOS”, en la prevención de la anemia infantil en los distritos, Puerto Bermúdez 
y Constitución, en la provincia Oxapampa - Pasco, 2019. 
Al finalizar el estudio se concluye que no existe impacto favorable del 
programa de apoyo directo a los más pobres juntos, en la prevención de la anemia 
infantil. Contrastándose la hipótesis con la chi cuadrada donde se tiene que p valor 
0,908 es > 0,05, en consecuencia se corrobora que no existe impacto. 
xii 
Palabras claves: Examen, evaluación, anemia, infantil, hemoglobina, 
observación, brechas, juntos, programa, transferencia, monetaria, condicionada, 
acceso, oportunidad.   
En cuanto el aspecto metodológico el diseño de investigación es relación 
causal, por su finalidad investigación aplicada, por su carácter es explicativa, por 
su naturaleza es cuantitativa, según su alcance en el tiempo es longitudinal 
(diacrónica) y es transversal (seccional, sincrónica), la muestra son  233 niños de 6 
y 36 meses de edad y 75 jefes de hogares, la técnica utilizada fue la observación y 
la hemoglobinometria (examen de hemoglobina), el instrumento utilizado y aplicado 
a jefes de hogares fue la ficha de observación con un 0,758 de confiabilidad según 
alfa de Cronbach en una muestra piloto de 15; los instrumento ficha clínica de 
resultados de examen de laboratorio y la ficha técnica de recolección de datos y 
determinación de anemia  no requirió pruebas de confiabilidad toda vez que son 




 The present research work entitled: Impact of the program of direct support 
to the poorest - “TOGETHER”, in the prevention of childhood anemia in the districts, 
Puerto Bermúdez and Constitución, in the province Oxapampa - Pasco, 2019, has 
the objective General of: Determine the favorable impact of the program of direct 
support to the poorest “TOGETHER”, in the prevention of childhood anemia, the 
general problem What is the Impact of the program of direct support to the poorest 
Together, in prevention of childhood anemia in the districts, Puerto Bermúdez and 
Constitución, in the province Oxapampa - Pasco, 2019 ?, and the general 
hypothesis. There is a favorable impact of the program of direct support to the 
poorest “TOGETHER”, in the prevention of childhood anemia in the districts, Puerto 
Bermúdez and Constitución, in the province Oxapampa - Pasco, 2019. 
 As for the methodological aspect, the research design is a causal 
relationship, for its purpose applied research, for its nature it is explanatory, for its 
nature it is quantitative, according to its scope in time it is longitudinal (diachronic) 
and is transversal (sectional, synchronous) , the sample is 233 children 6 and 36 
months of age and 75 heads of households, the technique used was observation 
and hemoglobinometry (hemoglobin test), the instrument used and applied to heads 
of households was the observation sheet with a 0.758 reliability according to 
Cronbach's alpha in a pilot sample of 20; The instrument clinical record of laboratory 
test results and the data collection and determination of anemia data sheet did not 
require reliability tests since they are standardized instruments used in health 
services. At the end it is concluded that there is no favorable impact of the program 
of direct support to the poorest together, in the prevention of childhood anemia. 
Contrasting the hypothesis with the chi-square where p has a value of 0.908 is> 
0.05, therefore it is confirmed that there is no impact. 
 Palabras claves: Examen, evaluación, anemia, infantil, hemoglobina, 









 O presente trabalho de pesquisa intitulado: Impacto do programa de apoio 
direto aos mais pobres - “JUNTOS”, na prevenção da anemia infantil nos distritos 
Puerto Bermúdez e Constitución, na província de Oxapampa - Pasco, 2019, tem 
como objetivo Geral de: Determinar o impacto favorável do programa de apoio 
direto aos mais pobres “JUNTOS”, na prevenção da anemia infantil, o problema 
geral Qual é o impacto do programa de apoio direto aos mais pobres Juntos, na 
prevenção de anemia infantil nos distritos Puerto Bermúdez e Constitución, na 
província de Oxapampa - Pasco, 2019? e a hipótese geral. Há um impacto favorável 
do programa de apoio direto aos mais pobres “JUNTOS”, na prevenção da anemia 
infantil nos distritos Puerto Bermúdez e Constitución, na província Oxapampa - 
Pasco, 2019. 
 Quanto ao aspecto metodológico, o desenho da pesquisa é uma relação 
causal, para a finalidade de pesquisa aplicada, por sua natureza é explicativa, por 
sua natureza é quantitativa, de acordo com seu escopo no tempo, é longitudinal 
(diacrônico) e é transversal (seccional, síncrono) , a amostra é de 233 crianças de 
6 e 36 meses e 75 chefes de família, a técnica utilizada foi a observação e 
hemoglobinometria (teste de hemoglobina), o instrumento utilizado e aplicado aos 
chefes de família foi a folha de observação com 0,758 confiabilidade de acordo com 
o alfa de Cronbach em uma amostra piloto de 20; O registro clínico do instrumento 
dos resultados dos exames laboratoriais e a coleta e determinação dos dados da 
anemia não exigiram testes de confiabilidade, pois são instrumentos padronizados 
utilizados nos serviços de saúde. Ao final, conclui-se que não há impacto favorável 
do programa de apoio direto aos mais pobres em conjunto, na prevenção da anemia 
infantil. Contrastando a hipótese com o qui-quadrado onde p tem um valor de 0,908 
é> 0,05, consequentemente, é corroborado que não há impacto. 
 
 Palavras-chave: Exame, avaliação, anemia, infância, hemoglobina, 
observação, lacunas, juntos, programa, transferência, monetária, condicionada, 
acesso, oportunidade. 
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